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『王子と乞食』論
On The Prince and the Pauper
 The Prince and the Pauper consists of thirty-three chapters and Conclusion. In the novel 
the stories of the prince and the stories of the pauper are mostly depicted independently and 
in contrast. It is natural that the prince and the pauper should have very different experiences. 
Yet, the prince/king never fails to behave as a prince/king; the pauper unconsciously comes to 
behave as a king. They are very much like with each other in that both of them show mercy. 








































































































































































































 ?Whilst the true king wandered about the land, poorly clad, poorly fed, cuffed and derided by tramps 
one while, herding with thieves and murderers in a jail another, and called idiot and impostor by all 







































??At midnight of the 19th of February, Tom Canty was sinking to sleep in his rich bed in the palace, …





































?????????????????????????????????Oh, if they could 
only recognize him now!??230????????????????????????????
??????????????????????????????????he recognized his 
mother!??233??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????He 
neither saw nor heard.??233??????????????????????????????
????????????????Remorse was eating his heart out. He said, ‘Would God I were 
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